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Race Program
CUMBERLAND FAIR
1 9 3 8
CUMBERLAND FARMERS’  CLUB
W EST CUMBERLAND, MAINE
Friday, September 23
RACE OFFICIALS
Starting Judge, W a r r e n  W o o d
Presiding Judge, G l e n n  R u b l e e
Secretary, E l m e r  L e i g h t o n
Mutuels Director, F r a n k  R. W i t m a n
DAILY DOUBLE
1st Half 2nd Half
1. N a n c y  A r io n 1. S y m b o l  G r e e n
2. L a d d i e 2, H a l  V olo
3. S e q u e n c e
3. R e n o w n
4. T i d e m a r k
4. B u c k  H a n o v e r5. M i n a  D e r o c h e
6. L o t t e r y 5. S t a r  V olo
 P a r i-M u tu e l b e t t in g  u n d e r  su p e r v is io n  o f  M a in e
State  R a c in g  C o m m is s io n
M I L E S  B. M A N K ,  Chairman
Mutuel Windows Open, 12.00 P. M.
Post Time, 1.00 P. M.
Price 15 cents
H .  S .  C O B B ,  P R I N T E R ,  W E S T B R O O K
1st Race
SPECIAL TR O T
Purse $100.00
1st Half Daily Double
M u tu e l
No.
P o s t &  
A rm  No. 1 Mile
D riv er 
&  C olor
1323 1 NANCY ARION, b.m . L ib -by Arion GuySTABLE J . H. R andall, H arrison, Me.
2 LADDIE, b.g. L a r o c h e l l e1324 by M cGregor the  Great BrownMalcolm & H arrim an, A ugusta, Me.
3 SEQUENCE, b.m.  H o u g h t o n1325 by M cGregor the G reatS. A. W athen, F o rt Fairfield, Me.
4TIDEM ARK, br.g . M o r g a n1326 by Lee Tide G reen & YellowT. W. W athen, A m esbury, Mass.
5 MINA DEROCHE, b.m, G r e y1327 by Deroche  G reenSullivan & M awhinney, M achias, Me.
1323 6 LOTTERY, b.g. P h a l e nby Dillon Volo Blue & W hiteSTABLE H ow ard Randall, H arrison, Me.
2nd Race
SPECIAL PACE
Purse $133.00
2 nd Half Daily Double
P o s t &  
A rm  No. 1 Mile D riv er &  C o lo rs
1 SYMBOL GREEN, b.s. B u r l i n g a m e1328 by Symbol S. F orest Purple & G rayR. L. Sm ith, G reenville, N. C.
2 HAL VOLO, ch.g. S a f f o r d1329 by Dillon Volo GreenF itzpa trick  & Igoe, Brookfield, Mass.
3 RENOW N, b .h . Cl u k e y1330 by P ro tecto r M aroon & Bl.Sullivan & M awhinney, M achias, Me.
4 BUCK HANOVER, b.h. M a s o n1331 by G reat Volo  GreenE. C. Snowden, K ennebunk, Me. 
5 STAR VOLO, b.g. G i l m a n1332 by W illis Volo TanD. E. G ilman, E xeter, N. H.
If th e re  a re  an y  o u ts tan d in g  u n p a id  tic k e ts  a t  th e  c lose  
of th is  m eeting , sam e  w ill b e  re d e e m e d  w ith in  a  p e rio d  of 
n in e ty  d ay s a t  o ffices of S ta te  R acing C om m ission , A u g u sta , 
M aine, o th e rw ise  m oney  will b e  fo rfe ited  a n d  sam e w ill b e  
re tu rn e d  to  C u m b erlan d  F a rm e rs ' C lub .
3rd Race
2.24  PACE
Purse $133.00
M utuel
No.
P o st & 
A rm  No. 1 Mile
 D riv e r
&  C o lo rs
1 MAC H A RVESTER, br.g  H a n n a f i n1333 by Geo. H arvester BlueMrs. J . H annafin, W. Medford, Mass.
2 CALUMET D A UN TLESS, blk.g. B o l d u c1334 by T ruax  B lack & RedJ . Bolduc, New Bedford, Mass.
3 PRU DISH, b.m . B u r l i n g a m e1335 by Spencer Purple & G rayR. L. Sm ith, G reenville, N. C.
4 STAR BRIGHT, b.g. Ch u r c h il l1336 by B right Dawn BlackF. Churchill, Dover, N. H.
4th  Race
SPECIAL TR O T
Purse $100.00
P ost &  
A rm  No. 1 Mile 
D riv e r &  
C olo rs
1337
STABLE 1 Nancy Arion L i b b y
1338
2 M ina Deroche
Grey 
Green
1337
STABLE 3 Lottery P h a l e n  Blue & White
1339 4 Laddie L a r o c h e l l eBrown
1340 5 Sequence H o u g h t o n
1341 6 Tid e m a rk  3 M o r g a n  Green & Yel.
5 th  R ace
SPE CIAL PA C E
Purse $133 .00  
P o st &  
A rm  No. 1 Mile D riv e r& CoIors
1342 1 Buck Hanover  M a s o n G reen 
1343 2 Hal Volo Saffo rd  G reen
1344 3 Sym bol Green B u r l i n g a m e  Purple & G ray
1345 4 Renown C l u k e y  M aroon  & Bl.
1346 5 S ta r Volo G il m a n  Tan
6th Race
2.24  PACE
Purse $133.00
M u tu e l
No.
P ost &  
A rm  No. 1 Mile D riv e r &  C o lo rs
1347 1 Prudish B u r l i n g a m e  P u r p le  & G r a y
1348 2 S ta r B righ t C h u r c h il lB la c k
1349 3 Calum et Dauntless B o l d u c  B la c k  & R e d
1350 4 M ac H arvester i H a n n a f i nB lu e
7t h  Race
SPECIAL TR O T
Purse $100.00
Post &  
A rm  No. 1 Mile D riv e r &  C olo rs
1351
STABLE 1 Nancy A rion L i b b y
1352 2 Tid e m a rk  M o r g a n  Green & Yel.
1353 3 Laddie L a r o c h e l l e  Brown
1354 4 Sequence H o u g h t o n
1351
STABLE 5 Lottery P h a l e n  Blue & W hite
1355 6 M ina Deroche G r e yGreen
8th Race
SPECIAL PACE
Purse $134.00 
P o s t &  
A rm  No. 1 Mile
D riv e r &  
C o lo r
1356 1 S ta r Volo G il m a nTan
1357 2 Hal Volo S a f f o r dGreen
1358 3 Sym bol Green B u r l i n g a m e  Purple & Gray
1359 4 Renown C l u k e y  Maroon & B l.
1360 5 B uck Hanover M a s o nGreen
THE DAILY DOUBLE
W indow s O p e n  a t  12.30
T h e  D aily  D o u b le  p lay  is on  th e  f irs t  a n d  second  races , 
b u t a ll t ic k e ts  fo r  th e  D oub le  m ust b e  p u rc h ase d  p rio r  to  th e  
ru n n in g  of th e  f irs t race . K eep  y o u r t ic k e ts  on  th e  D o u b le  
u n til th e  official w inn ing  com b in a tio n  h as  b e en  a n n o u n ced .
9 t h  R a c e
2.13 TROT
Purse $100.00 
M utuel
No.
P o st &  
A rm  No. 1 Mile 
D riv e r 
&  C o lo rs
1361
STABLE 1 JEN N Y  HANOVER, b.m  P h a l e nby The G reat Volo BlueJam es Phalen, N ew m arket, N. H.
1362 2 HANOVER MASCOT, b .g. H a d d o c kby T he Laurel H all Black  & W hiteDr. Bragdon, Springvale, Me.
1361
STABLE 3 TW IN KLE, b.m.  S t e e l eby Volo Mite  BlueJ . H. Porteous, M iddletown, Conn.
1363 4 CALUMET DIM E. b .g.  G i l m a nby Guy Abbe Tan & G reenD. E. Gilman, E xeter, N. H.
1364 5 CALUMET CALLING, b .g . H a n n a f i nby P ete r th e Brewer G reenG. A. H unt, F o rt Fairfield, Me.
1 0 th  R ace
2.24  PACE
Purse $134 .00
P o s t &  
A rm  No. 1 Mile
D riv er 
&  C olo rs
1365 1 Calumet Dauntless B o l d u c  B la c k  & R e d
1366 2 Prudish B u r l i n g a m e  P u r p le  & G r a y
1367 3 S ta r B righ t C h u r c h i l lB la c k
1368 4 Mac Harvester H a n n a f i nB lu e
11th  Race
2.13 TRO T
Purse $100.00 
M u tu e l
No.
P o s t &  
A rm  No. 1 Mile Driver&C o lo r
1369
1 Hanover M a sco t H a d d o ck B la c k  & W h i
1370
2 Calum et C a llin g  H a n n a f i n  G r e e n
1371 3 Calum et Dime 3 G il m a n  T a n  & G r e e n
1372
STABLE 4 Jenny Hanover P h a l e n  B lu e
1372
STABLE 5 Tw in k le  
S t e e l e
B lu e
P le ase  see  th a t  y o u r M u tu e l T ic k e t co rre sp o n d s  w ith  
th e  n u m b er on  y o u r  p ro g ram . No ch an g es m ad e  a f te r  th e  
w indow  c loses.
A ll w inn ing  P ari-M u tu el T ic k e ts  a re  p ay ab le  im m ed ia te ­
ly a f te r  th e  ra c e  to  w hich  th e  tic k e t re la te s  h a s  b e en  ru n  
a n d  th e  w inn ing  h o rse s  a n n o u n ced  an d  th e  o dds d isp lay ed  
upo n  th e  P ay  B oard .
T h is  A sso c ia tio n  w ill n o t b e  re sp o n sib le  fo r  lo s t o r  d e s ­
tro y e d  tic k e ts , a n d  re se rv e s  th e  r ig h t to  re fu se  p ay m e n t of 
to rn  o r  m u tila te d  tic k e ts . See  th e  M utuel M an ag er.
Maine State Racing Rules 35, 94 and 95 have 
been changed to read as fo llow s:
R ule  3 5 —T h e re  shall be  no  re fu n d s  on  an y  h o rse  th a t  
p a ra d e s  e x cep t in cases w h e re  a  h o rse  th a t  p a ra d e s  is a f te r ­
w a rd s  p re v e n te d  from  s ta r tin g  by  re a so n  of sickness o r  ac ­
c id e n t o r by  som e o th e r  cau se  w h ich  in  th e  op in io n  of th e  
Ju d g e s  an d  th e  R acing  C om m ission o r th e ir  R e p re sen ta tiv e , 
is su ffic ien t to  ju s t ify  a  re fu n d . No re fu n d s  sh a ll b e  m ad e  
on  an y  h o rse  th a t  p a rad e s  an d  w hich  is le ft a t  th e  p o st. 
R u le  9 4 —W h e n  a h o rse  in th e  f irs t race  is ex cu sed  b y 
th e  Ju d g e s  b e fo re  o r  a f te r  p a rad in g  u n d e r  th e  p ro v is io n s  
R u le  No. 35, th e n  all m oney  paid  fo r  da ily  do u b le  t ic k e ts  on 
sa id  excused  h o rse  a n d  an y  h o rse  in th e  seco n d  ra c e  of th e  
daily  d o u b le , so co u p led , sh a ll be  re fu n d ed .
R u le  9 5 —W h e n  a h o rse  in th e  seco n d  ra ce  of th e  d a ily  
d o u b le  is e x cu sed  by  th e  Ju d g e s  b e fo re  o r  a f te r  p a rad in g  
u n d e r  th e  p rov isions of R u le  No. 35 , a ll m oney paid  fo r daily  
d o u b le  tic k e ts  in  w hich  sa id  ex cu sed  h o rse  is p a ired  w ith  
th e  w in n in g  h o rse  in  th e  f irs t ra ce  sha ll b e  re fu n d e d .
M A INE S T A T E  R A C IN G  C O M M ISSIO N
